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SKUPOVI 
 
ODRŽAN 7th INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS 
  
U Češkoj (Pragu) od 19 do 25. lipnja 2016. održan je „7th International Weed 
Science Congress“. Na kongresu je prezentirano (usmeno i posterom) oko 850 
znanstvenih radova. Prema prezentiranim radovima i broju sekcija, mogu se 
izdvojiti „top“ teme u području proučavanja i suzbijanja korova: 
- rezistentnost korova (pregled stanja, prognoza i modeliranje, 
biokemijski aspekti, genetički aspekti),  
- biologija korova (genetički aspekti, invazivne vrste, širenje i 
preživljavanje),  
- ekologija korova (klimatske promjene, evolucija, adaptacija, dinamike 
populacija i bioraznolikost, mapiranje, fiziologija, banka sjemena 
korova u tlu),  
- inavazivne i parazitne korovne vrste, 
- interakcija kultura-korov (kompeticija, parazitne vrste, alelopatija),  
- aplikacija herbicida (aparati, tehnika, analitičke metode, utjecaj tla i 
okoliša, novi pristupi),  
- integrirano suzbijanje korova (na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim 
površinama), 
- nekemijske mjere suzbijanja (strojevi, kulturalne mjere, direktne mjere) 
i 
- agronomski, ekonomski i društveni aspekti suzbijanja korova. 
U sekciji „HERBICIDES AND APPLICATION TECHNOLOGY: 
Formulations, Adjuvants and Tank-Mixtures“ Hrvatska je sudjelovala s radom 
Barić K., Sćepanović M., Pintar A., Ostojić Z.: „Abutilon theophrasti Med. 
sensitivity to topramezone and adjuvants combination“  
Organizaciju 8. svjetskog herbološkoga kongresa preuzeo je Tajland.  
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Glasilo biljne zaštite objavljuje stručne radove iz biljnoga zdravstva 
(fitomedicine) u poljoprivredi, šumarstvu, u zaštiti ukrasnoga bilja i srodnim 
područjima. U Glasilu biljne zaštite tiskaju se i znanstveni radovi (a2),  
pregledni radovi, kratka priopćenja i stručni radovi. U posebnim rubrikama 
Glasilo biljne zaštite donosi zanimljivosti, izvješća sa skupova, društvene 
vijesti, prikaze novih izdanja i slično. 
Rad treba biti napisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12, s 
razmakom linija 1,5. Stranice treba označiti rednim brojem. Članak ne smije 
imati više od 14 stranica (najbolje 8-10), uključujući tablice, slike i popis 
